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Инновации лежат в основе научно-технического прогресса, кото-
рый представляет собой непрерывный неравномерный процесс воз-
никновения и претворения в жизнь новых научных и технических 
идей, влекущих за собой качественно новые изменения в обществе 
[2, с. 80]. 
Современный экономический рост характеризуется ведущим зна-
чением научно-технического прогресса. На долю новых знаний, во-
площенных в технологиях, оборудовании, человеческом капитале, 
организации производства, в развитых странах приходится от 80  
до 95% прироста ВВП [1]. Инновации как фундамент научно-техни-
ческого прогресса определяют конкурентные преимущества как 
фирмы, так и страны в целом. 
Интенсивный тип экономического роста осуществляется или при 
тех же объемах трудовых и материальных ресурсов, или при их со-
кращении за счет повышения эффективности воспроизводственных 
процессов на основе повышения эффективности использования ре-
сурсов. Это значит, что экономический рост достигается за счет 
улучшения использования факторов производства. Интенсивные 
факторы отражают качественную сторону увеличения объема произ-
водства [2, с. 82]. 
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